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表1　延徳3年（1491）5月6日付けの
　　　北野社領関係幕府奉行人連署奉書
????一
一
?
4－1
4－2
8－1
8－2
10－1
10－2
11
12
13
松梅院
敷地彦右衛門尉殿
（社家代官）
当所名主沙汰人中
上杉相模入道殿（定房）
上杉相模入道殿（定房）
赤松兵部小輔殿（政則）
櫛橋殿（則高）
（代官、赤松被官人）
赤松兵部少輔（政則）
守護代
守護代（山名政豊力）
守護（京極政経）
江間殿
今川龍王殿（氏親）
赤松兵部少輔殿（政則）
当所名主沙汰人中
当所名主沙汰人等中
守護代
山名治部少輔（豊時）
越後国大積郷
越後国上田関郷
美作国吉野保
播磨国小松原庄
備後国吉津保上分
但馬国気比氷上庄領家職
飛騨国荒木郷上分
飛騨国荒木郷
駿河国河原一色
美作国長岡藤原五名
加賀国小泉保
能登国菅原庄
因幡国岩井庄吉田保内2村
（注）
　・『北野社家日記』延徳3年6月17日、7月2日・5日、8月10日、11月
　18日条に所載。
　・奉行人は、13は松田長秀・松田頼亮、他はすべて松田長秀・飯尾為則。
　・2・3は竪紙。
　・『北野社家日記　第三』（『史料纂集』）による。
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　　　　　　　　図1　江馬氏館の位置
（2万5000分1地形図「船津」（1974年）、「鹿間」（1973年））
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Muromaclli　Period　Regional　Lords　and　Their　Manor　Hollses－The
Ema　Family，　Hida　Province
Case　of
KoJIMA　Michihiro
Ema，　one　of　regional　lords（〃o尭幼η）in　Hida，　is　known　for　its　manor　house　with　its　garden．　It　can　be
seen仕om　historical　documents　that　Ema　was　brought　close　to　the　shogun　from　the　mid－14th　Century，
receiving　judgements　of　shogunate　and　maintaining　a　very　close　rela廿onship　with　the　govemment，　but
in　the　second　half　of　the　15th　Century，　the　family　became　kno㎜as　having　an　independent　status，　and
then　in　the　16th　Century，　could　no　longer　be　seen　in　manor’related　documents．　Looking　at　the　archi－
tectural　remains　shows　that　from　the　end　of　the　14th　Century　to　the　middle　of　the　15th　Century　there
was　a　manor　house　modeled　on　the　H碗ακo　Go∫カo（Flower　Palace）of　shogun　in　Kyoto，　but　by　the
second　haHl　of　the　15th　Century，　the　fUnctions　of　manor　house　were　split　off　to　castles　and　other　facili－
ties，　and　in　the　16th　Century，　it　lost　its　function　as　a　manor　house．　It　is　now　kno㎜that　similar　phe－
nomena　can　be　observed　with　the　houses　of　other　regional　lords，　and　can　l）e　said　to　represent　the
change　from　the五rst　haHl　of　the　15th　Century　when　regional　lords　were　part　of　a　nationwide　system，　to
the　second　half　of　the　15th　Century　onwards，　when　they　became　independent　as　territorial　lords．　Many
regional　lords　declined　as　part　of　this　change，　and　in　contrast，　it　can　be　said　that　there　had　been　a　sta－
ble　rela60nship　between　the　govemment　in　Kyoto　and　the　regional　lords　in　the　provinces　from　the　mid－
14th　Century　through　the　first　ha∬of　the　15th　Century．　This　can　thus　be　regarded　as　one　aspect　of　the
Muromachi　period　manor・system．
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